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Més eleccions
Demà diumenge, el cos electoral de Barcelona-Ciutat serà requerit de nou a
emetre els sufragis per a ratificar o refusar un candidat que, segons una disposi¬
ció absurda i pertorbadora, no va obtenir el «quòrum» senyalat per a ostentar la
representació de les minories en el Parlament. Caldrà convenir que, tanmateix,
sembla com si algun fat misteriós volgués rescaba.lar-nos d'un cop de l'abstinèn¬
cia d'eleccions que hem patit durant l'interregne dictatorial i en pocs mesos ha
tractat de fer-nos complir aquest deure cívic amb tanta insistència que, inevita¬
blement, ha produït la fatiga i ha relaxat el nostre esperit. Precisament avui que
impera un règim que hauria d'ésser amplament democràtic, les disposicions cal¬
dria que s'interpretessin amb un criteri comprensiu. Es per això que hem qualifi¬
cat d'absurd l'obligar demà a tota la mobilització i l'enrenou que unes eleccions
comporten i no sabem fins a quin punt hi ha dret de molestar els ciutadans i for¬
çar-los a ocupar constantment el lloc des del qual han de defensar llurs ideals
amb la papereta a la mà.
No sóm enemics del sistema parlamentari, ans al contrari i, per tant, creiem
que és una obligació portar a les urnes les autèntiques manifestacions dels ideals
mitjançant el vot. Creiem, però, que sense «quorum» aquesta manifestació ja que¬
dava prou garantida. Un candidat que demostra abastament que hi ha 15 000 ciu¬
tadans afectes a les idees que representa, s'hauria hagut de considerar elegit di¬
putat perla minoria. Portar l'escrupulositat a aplicar una disposició que, tal
vegada, estava bé en les primeres eleccions ens sembla un puritanisme exagerat
fins al límit, car les eleccions del diumenge passat s'havien de considerar com a
complementàries perquè es convocaren per a cobrir vacants ocorregudes en les
anteriors. I si no hi havia altre motiu, ens sembla que ja n'hi hauria hagut prou
amb reflexionar sobre la procedència de simultaniejar amb tanta freqüència actes
trascendentals en la vida pública que s'haurien de rodejar del màxim respecte i
del major prestigi. L'abús d'aquesta funció no pot produir cap bé. Es clar que el
desig de que demà tothom ocupi el seu lloc el tenim i ben viu i hem de voler que
els ciutadans es facin càrrec de que les circumstàncies ban portat aquest desga¬
vell, propi de situacions constituents. Es d'esperar, però, que els dirigents de la
vida política s'hauran adonat de l'inconveniència de sotmetre el poble a tan repe¬
tides proves, molt més quan tothom està d'acord en que són innecessàries, com
ara les eleccions de demà.
Marçal Trilla i Rostoll
Ignasi Iglesias
Ahir va complir-se el tercer aniversa¬
ri de la mort del que fou justament
anomenat el poeta del poble.
Amb tan trist motiu renovem avui la





L'actitud de la Liga
La Comissió d'Acció Política de la
Lliga Regionalista ha publicat la nota
següent:
«No havent obtingut el candidat re¬
publicà catalanista, senyor Marti Este¬
ve, en les eleccions de diumenge pas¬
sat, el nombre de vots necessari per a
ésser proclamat diputat, malgrat haver
estat el que n'obtingué major nombre,
després del candidat triomfant de la
Uiga Regionalista, senyor Pere Rahola,
la Comissió d'Acció Política d'aquesta
S'ha reunit per prendre acord en vista
de la convocatòria de noves eleccions
per a diumenge vinent, per a l'elecció
d'un sol dipuiat.
Unànimament ha considerat la Co¬
missió de la Lliga Regionalista que ha
de fer se superior, en aquests moments
crítics, al record de tota mena de greu-
Ses. Tenint en compte, a més, que la
confiança depositada en ella per la ciu¬
tat de Barcelona, ratificació de la seva
cenducta anterior i promesa de concurs
tctiuen vinentes lluites electorals, l'obli-
Ks a comportar-se amb major desinte-
rès, creu que no solament no ha de pre¬
sentar candidatura pròpia en les elec¬
cions de diumenge, sinó que tenint en
compte la part de comú ideologia, ha
de prestar el seu concurs desinteressat
al candidat del Partit.Catalanista Repu¬
blicà, senyor Martí Esteve.
ria com a candidat de l'Esquerra el ti
nent d'Alcalde de Barcelona i Conse¬
ller de Governació de la Generalitat
senyor Casanoves, sembla que aquesta
agrupació política ha insistit en la seva
abstenció.
La Unió Socialista de Catalunya
Si les eleccions es celebren demà, la
U. S. de C. no intervindrà en la lluita.
Massó i Llorens ha arribat
Ha pres possessió de la seva càtedra
Dilluns arribà a Vilanova i Geltrú,
procedent de Buenos Aires, Manuel
Massó i Llorens, acompanyat de la seva
esposa.
El senyor Massó i Llorens prengué
possessió dilluns mateix de la càtedra
de l'Escola Industrial, d'aquella pobla¬
ció, reposat en l'esmentat càrrer per
l'actual Govern, i que no pogué exer¬
cir durant els anys de la dictadura per
haver hagut d'emigrar, segons ja saben
els nostres lectors, a causa de la perse¬
cució de què fou objecte.
Saludem efusivament l'excellent pa¬
triota.
La Lliga Regionalista es plany que
una llei absurda, les conseqüències |
pràctiques de la qual es vénen tocant a |
cada elecció, obligui a fadigues inne¬
cessàries al cos electoral, amb menors
garanties d'expressió clara i sincera de
la seva voluntat en les eleccions com¬
plementàries, que en les anteriors, però
manté la seva opinió que els partits po¬
lítics catalans han de fer el possible per
esmenar amb llur conducta les absur¬
ditats d'una llei en la confecció de la
qual ella no tingué la més minima part.
Per tot això^ la Comissió d'Acció Po¬
lítica de la Lliga Regionalista, acorda:
Primer, Abstenir-se de presentar
candidat propi en aquestes eleccions.
Segon. Pregar als electors barcelo¬
nins que, prescindint de tot record de
passades lluites i enlairant l'esperit a
les idealitats superiors del bé de Barce¬
lona i de Catalunya, donin els seus vots
al candidat catalanista republicà, senyor
Martí Esteve i Guau.
Barcelona, 9 d'octubre de 1931.»
Els radicals
Sembla que el senyor Giró desisteix
de tornar a presentar-se en la lluita de
demà. No obstant s'fsperen les ordres
que sobre aquest punt ha de donar del
de Madrid el senyor Lerroux.
Els comunistes
El Bloc Obrer i Camperol sosté per
a demà la candidatura de Joaquim Mau-
rín.
L'Esquerra Catalana
Malgrat haver se dit que es presenta-
Facècies i anècdotes
L'estrena de "Els vells"
En estrenar-se «Els vells», un engi¬
nyer de la Companyia ferroviària del
Nord va convidar el pare de l'Iglésies a
assistir a l'estrena. Et seu pare, alesho¬
res, no veia amb bons ulls la carrera
que havia emprès el seu fill. 1 aquest no
havia gosat donar li butaca per a assis¬
tir-hi.
Per a entrar hagueren de comprar
butaques als revenedors. Ja havien co¬
mençat el primer acte. En caure el teló,
a l'acabament del tercer acte, l'home,
emprès pel seu amic, entrà a l'escenari.
L'Enric Borràs l'acollí amb cordialitat,
amb efusió. Va dedicar-li retrats i li po¬
sà als núvols la vàlua del seu fill...
En arribar a casa, veié clar que el seu
noi era alguna cosa més que el que en
deien al volt de la taula de «Can Ta¬
cón». Va esperar-lo i va dir-li:
—Fill meu, fes el teu camí, que es
veu que és aquest de fer drames. Men¬




La crisi del Teatre català
Dintre les actuals manifestacions de
la literatura catalana, el teatre adoleix
d'una crisi que és constantment remar¬
cada en les esferes del públic i en els
medis intel·lectuals. Una crisi latent,
posada de manifest, no sols pel seu
mateix desenrotllament, sinó també per
la inestabilitat de les solucions que
d'esma hom ve projectant i realitzant
per a sa'var-la.
Però ni en les converses i tertúlies
de les «penyes», ni en els cótnentaris
dels crítics, ni en els assaigs dels es¬
criptors que han tractat d'escometre
aquest problema, no s'hi projecta pas
cap ombra redemptora d'aquesta llan-
gor vital, és a dir mortal, del nostre
teatre. Tots plegats sembla que no en¬
certen a posar-se d'acord per a bastir
damunt l'evidència del mal una reinte¬
gració de valors, un guariment defini¬
tiu que posi fi a aquesta situació angu¬
niosa. Ni els intents esporàdics d'agru¬
pacions de teatre, amb pretext d'art, de
popularitat i de selecció, ni l'aparició
de noves empreses, ni el culte perso¬
nal de nous elements a la literatura dra¬
màtica, no reïxen a fer visible sinó una
cosa: l'existència mateixa de la crisi.
I és una veritable llàstima que això
passi, per una doble raó. L'una és la
de què, com és sabut, el teatre és el
mitjà més immediat de ponderar els
valors humans i universals d'una lite¬
ratura, d'una psicologia col·lectiva; de
desenvolupar i popularitzar, amb guany
pedagògic i educatiu innegables, el
progrés d'un idioma, d'una cultura,
d'un refinament social i ciutadà; d'in¬
corporar d'una manera ferma i perdu¬
rable els tresors del geni nacional al
patrimoni espiritual i sentimental de la
civilifzació i de la sensibilitat. L'altra
raó és la de què el nostre teatre havia as¬
solit un predomini literari notable din¬
tre la nostra Renaixença, no sols a base
de les figures consagrades del record
de les quals avui cabdalment vivim,
sinó més encara d'una continuïtat viva
i poixant, que donava a la nostra es¬
cena un aire normal de cosa ja arrela¬
da i assimilada entre els factors de la
nostra vida col·lectiva T de la nostra
tradició literària.
És més. Qui repassi la col·lecció de
publicacions de teatre català, des de
l'agrupació titulada «Amics del teatre
català» fins a la col·lecció editorial «De
tols colors», veurà com Catalunya, a
primers d'aquest segle, visqué durant
uns anys una veritable plenitud en la
vida de la nostra escena. Hi havien ac¬
tors 0 actrius de relleu extraordinari,
nascuts, consagrats i perpetuáis en les
nostres taules. Hi havia un contingent
constant de produccions autòctones
que donaven una intensitat constant a
la nostra bibliografia dramàtica. Hi ha¬
via, sobretot, una normal incorporació
de totes les correnties europees a la
nostra escena: des d'Annunzio a Haup-
mann, per exemple, les obres dels quals
alternaven amb les creacions freqüents
de Morató, Iglésies, Creuhet o Russi-
nyol. 1 amb tot això hom havia creat
un ambient que cristal·litzava, des de
l'antic «Teatre íntim» fins a les mani¬
festacions més remotes del teatre líric i
de les recreacions clàssiques.
Avui, però, no és així. Per lamentar-
ho, concretar-ho i superar-ho, Joan Sa-
llarès ha publicat recentment un fullet,
«un grapat de veritats». Potser aques¬
tes veritats hi són escampades més a
grapats que amb un sistema lògic d'ex¬
posició i d'argumentació; però les ve¬
ritats hi són, essencialment, i molts hi
trobaran llur propi i fins ara inexpres-
sat parer. No voldriem sinó que aques¬
tes paraules contribuïssin (escrites com
estan a desgrat de llur to, sense cap in¬
tenció derrotista) a facilitar la construc¬
ció, sense petiteses d'horitzó ni limita¬
cions interessades, del veritable i cobe-
jable teatre català d'avui
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Rkra, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de là Pau, 14,
NOTES DE UCOINARCA
Calella
Telegrama de condol.—E!s elements
jaumistes d'aquesta ciutat, han enviat
sengles telegrames de pèsam a la famí¬
lia del seu cabdill, amb motiu de la
mort repentina que va tenir a París no
fa molts dies.
Al mateix temps també s'han tramès
al Partit Jaumí de Catalunya pel mateix
motiu.
Retirada de la Lliga?—Qoxttn ru¬
mors que els dirigents d'Acció Cale-
llenca tenen el projecte de convertir
aquesta Societat en recreativa i retirar-
se, per tant, de la política.
Serà certa la retirada...?
Altre ramor.—Dimitirà novament el
batlle? Aquests són els rumors que vé¬
nen circulant aquests ú'tims dies. El
senyor Gallart que ja havia dimitit el
càrrec de batlle i que es possessionà
del mateix recentment, diu que tornarà
a fer-ho irrévocablement. Seria deplo¬
rable que tornéssim estar així al Con¬
sistori, ja que no beneficia ningú deter-
—Per què hi ha molts vaixells que
porten nom de dona?
—Sembla mentida que no ho sàpi¬
gues! No veus que l'equipament costa
tan car?
pe Die Muskete, Viena
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minacions semblants i menys tractant-
se d'una persona com el senyor Oa-
llari, que lia procurat sempre pels in¬
teressos de Calella.
Desitjaríem cordialment que aquests
rumors, el vent se'ls emportés i, per
tant, el batlle continués al lloc que li
pertoca.
Cursa ciclista —El dia 18 del cor¬
rent, la Junta de l'Esport Ciclista Cale-
llenc,té organitzada una interessant cur¬
sa ciclista entre tots els neòfits de la
comarca que hi vulguin prendre part.
Les inscripcions són força crescudes i
ja es compta amb nombrosos premis.
Aquesta cursa va tenir d'ésser suspesa
el dija 20 de setembre pels esdeveni¬
ments que passaren en nostra ciutat
dies anteriors.
Furt.—Text temps que no s'havia re¬
gistrat cap furt en la nostra ciutat. Diu-
men, a la nit, en fou víctima el conegut
fabricant .senyor Rafael Vilar, ja que li
assaltaren la fàbrica que té aquest se¬
nyor al carrer del Raval, sustraient-li
gèneres de punt per valor d'unes 3.000
pessetes aproximadament.
Es veu que aquest furt es preparava
de dies, puix va verificar-se assaltant la
tàpia per a entrar a l'edifici. El furt es
verificà donant mostres d'ésser ben es¬
tudiat.
No se sap qui són els autors. El se¬
nyor Vilar es mostra molt contrariat,
com es natural, per aquest fet.
Desi'jariem que les autoritats pren¬
guessin mà en l'assumpte i procuressin
d'aclarir alguna pista.
Corresponsal
Clioíu pei I Malalties de la PcO í SAngí TractaineDt del Di. ïlSI"»Di^« LlinAs
Cnracíó de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tols els dimecres i dinmcn
ges. de li a I : — : CARRER DE SANTA TERESA M — - MATARÓ
ABRICS
per a senyor, jove i nen
confeccionáis igual als de mida
SERRAS
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Programa per avui i demà: La revis¬
ta gràfica «Diario Metro»; la divertida
pel·lícula en dues parts «Edice no quie¬
re morirse», i la sentimental pel·lícula
«Rayo de sol». Completarà el progra¬
ma la grandiosa Agrupació «Mosaicos
1931-1932» de la qual formen part els
següents artistes: Ramgrneta Rovira,
cançonista; Mari d'Or, artista coreogrà¬
fica; Mlle. Walter, la cèlebre humorista
del llapis; A. L. A. Roche; Las Divole-
tas, giris modernes; Els Berlis, parella
de ball, i Xalma, cantant fantasista.
Cinema Modern
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Cantaré para tí», magnífica
producció sonora; la cinta muda «El
Oorila»; «Noticiari Fox» i una xistosa
pel·lícula còmica de dibuixos animats.
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: L'interes-
sant pel·lícula «Mujeres atrevidas», in¬
terpretada per Priscila Dean; «Tantas
veo...», superproducció sonora, parla¬
da i cantada i en tecnicolor, per Mona
Maris, Raquel Torres i Mirria Loy, i
una xistosa cinta còmica.
Circo! Catòlic
Demà, sessions de cinema, projec¬
tant-se la bonica pel·lícula de «Selec¬
cions Capitoli» que porta per nom
«Cor.triomfant», interpretada per Bes¬
sie Lowe, completant el programa una
xistosa cinta còmica I una revista. Aca¬
bada la segona sessió la Secció Dramà¬
tica infantil posarà en escena el dramet
en un acte que porta per nom «La tra¬
gèdia dels camins». Sessions com de
costum.
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la
tarda, presentació del famós fakir indi
Molist, el qu^ realitzarà un interessant
programa a base de moderníssims jocs
d'il·lusionisme, prestidigitació i màgia
moderna; a l'intermedi de la primera a
la segona part el ventríloc Leonard farà






Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a dos quarts de deu: Futbol.
Penya Miró, del Catalunya - lluro (se¬
gon equip).
Tarda, a tres quarts de quatre: Cam¬
pionat català de futbol: Unió Atlètica
d'Horta - lluro (primers equips).
CAMP DE L'IRIS
Matí, a les deu: Basquetbol. Esporti¬
va - Iris (tercers equips).
CAMP DEL LAIETÀ (Barcelona)
Festival organitzat per la Federació
Catalana de Basquetbol amb motiu del
repartiment de premis corresponents al
Campionat 1930 31. — Matí, a le| deu:
Esportiva - Penya Coratge (primers
equips). A les onze: Espanyol, campió
grup A - lluro, campió grup B (primers
equips).
CAMP DEL F. A, BLANES
Tarda, a les quatre: Futbol. Penya
Valls - F. A. Blanes (primers equips).
CLUB ESCACS CALELLA
Matí, a les deu: Campionat d'Escacs




Els partits de demà
1.' CATEGORIA






Grup A (4.* jornada):
Samboià —• Vilafranca
Güell — Gimnàstic
Reus — St. Andreu
Vilanova — Sans






Corredor de comerç col·legiat
Molas, ia-Mataró-Telèfon 284
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giri,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 10 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
s Altura llegida: 768'6—767'
Temperatura: 206—22'6


















Estat del cel: CS. — CS.
Estat de ta man 0—1
L'observador: Antoni Mathen
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Vda. de J. Vilardell, Fermí Gaian, 311
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
l/n ac/ariment—L'invitació, accepta¬
da per l'Ajuntament en la darrera ses¬
sió municipal, per a assistir a la repre¬
sentació teatral de la «Trilogia Clave-
riana», era signada pels cors «lluro» i
«La Perla».
El Grup Sardanista «L'Anella d'Or»
ha organitzat per a demà diumenge, a
les quatre de la tarda, una selecta au¬
dició de sardanes que tindrà lloc en els
patis del Círcol Catòlic. La Cobla lluro
executarà el programa següent: «Julie¬
ta», Rimbau; «Flor de Llevant», Bou;
«Gentil parella», J. M. Carbonell; «Ma-
riona». Toldrà; «Toc d'oració», Pep
Ventura»; «Bona Festa», Xaxo.
—La cultura per ésser complerta en¬
clou també les belles arts. La música
que és una d'elles s'ha de cursar des de
jovenet si l'alumne n'ha de treure pro¬
fit.
La Casa Masdéu per a contribuir a
aquest fi, lloga pianos des de 10 pesse¬
tes mes i els ven des de 50 pessetes
mes.
Radios de 220 a 4.500 pessetes.
Demà diumenge, a dos quarts de set
de la tarda, la Secció d'Esports i Esbar¬
jos del Centre de Dependents, celebra¬
rà el segon ball dels que té organitzats
per a la present temporada, el qual se¬
rà amenitzat per l'Orquestrina «Skatt
Jazz».
El nostre distingit col·laborador Re¬
verend P. Llofgari Picanyol, escolapi
del Col·legi de Santa Anna i brillant
historiador ha estat traslladat a Sant
Panteleó, de Roma, la Casa matriu de
l'Orde escolàpia.
Felicitem al P. Picanyol per l'ascens
que això representa, ensems que la¬
mentem la seva absència.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J.Julià.—Tetuan, 75
Demà, a dos quarts de dofze del ma¬
tí, el senyor FèMx Ribas, donarà una
lectura, davant dels representants de la
Premsa, de la «Trilogia Claveriana»,
obra de la qual ell n'és autor.
Aquesta lectura havia de tenir lloc el
passat dimecres i fou ajornada a peti¬
ció dels periodistes representants de la
Premsa local.
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
Ahir a tres quarts d'onze, en el car¬
rer de Fermí Galan, cantonada al de
Sant Agustí, l'auto n." 1368 de la matrí¬
cula de Lleida, conduït per Antoni Co-
mabella, domiciliat al carrer de Sant
Llorenç n.® 6, atropellà a la veïna d'a¬
questa ciutat anomenada Rita Roqueta
Mora, domiciliada al carrer de Sant
Pere, n.® 33. Portava als braços una
criatura de pocs mesos. Fou assistida
pel Dr. Esteban el qual li aprecià una
contusió a l'ingle dret, passant després
de curada al seu domicili. La criatura
va sortir il·lesa.
A la una de la tarda ha estat detingut
Angel Bazo Salvador, de 26 anys, natu¬
ral de Alba (Terol), per haver promo¬
gut un escàndol en la Rambla de Men-
dizàbal, cantonada a Sani Josep, bara¬
llant-se amb Secundí Deu Casals per la
quantitat de 10 pessetes.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidrt
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
G'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Ha estat posat a disposició de! Jutjat
Enric Domingo Marian, de 23 anys, na¬
tural de la Casa de Caritat de Barcelo¬
na, com a suposat autor del furt d'al¬
guns objectes.
Ha estat tancat al calabós municipal
el cap dels mendicaires, conegut indi¬
vidu de mal viure, el qual ha estat de¬
tingut al carrer de Jordi Juan.
Demà diumenge, a les quatre de la
tarda, en el Col·legi de Religioses Con-
cepcionistes, el Rnd. P. Josep Soler, es¬
colapi, donarà una conferència a les
Antigues Alumnes, sobre el tema ;«Els
deures de la dona catòlica en l'actuali¬
tat». S'avisa per si algú no ha rebut la
invitació, i es recomana l'assistència.
TEATRE BOSC
Dissabte, dia 10, a les deu de la nit
i Diumenge, tarda i nit
Projecció de la revista
Diario Metro
La divertida cinta còmica en dues
parts
Edice no quiere morirse
Projecció de la sentimental pel·lí¬
cula
RAYO DE SOL
Presentació de la gran Agrupació
de la que formen part Ramoneta
Rovira, cançonista; Mati d'Or, artis¬
ta coreogràfica; Mlle. Walter, la cè¬
lebre humorista del llapis; A. L. A.
Roche, amb la seva creació «Un en¬
sayo original», sket bailable-musical
i parodísiic; Las Dlvoletas, giris mo¬





El M. I. Sr. Alcalde d'aquesta ciutat
vistes les relacions de contribuents pj
Alcantarillat 1926-1927-1928-1929. ig3o
Anuncis via pública 1926-1927.19281
1929-1930, Aigües 1926- 1927-1928.
1929-1930, Vados 1928-1929, Portesjre.
gistre a les voreres 1929, Motors i apa-
relis industrials 1926.1927-1928'1929.
1930, Inspecció sanitaria 1928-1929.
1930, Animals domèstics 1929-1930
Desguassos sobre les voreres 1928-1929
Inquiíinat 1927-1928-1929-1930, Rodat¬
ge 1926-1927-1928-1929-1930, Taules
de cafè 1926 1927-1928 1929-1930, Ado-
quináis carrer Fermí Galan 1927-1928,
Adoquinat carrer Cristina 1928, Pavj.
ment carrer Lepanto 1929, Claveguera
carrer Lepanto 1929, Paviment carrers
Sant Rafael i Santa Teresa 1929, Clave¬
guera carrer Santa Marta 1929, Pavi¬
ment carrer Sant Joan 1929, Voreres
Plaça Llibertat 1929, Reforma carrer
Sant Felicià 1930, Claveguera carrer de
Torrijos 1930, Reforma Sant Sadurní
1930, Reforma carrer Montserrat 1930,
Colliters de vi amb i sense dipòsit
1928-1929-1930, Claveguera Passatge
Prim 1930, Claveguera carrer Isern
1930, Inspecció i vigilància d'especta¬
cles 1928, que no han satisfet les res¬
pectives quotes, dintre del període vo¬
luntari de recaptació, ha dictat la se¬
güent:
Providència: En ús de les facultats
que em concedeix l'article 81 de l'Esta¬
tut de recaptació vigent en relació amb
l'article 562 de l'Estatut Municipal, de¬
claro incorreguts en el recàrrec d'âpre-
mi els contribuents morosos anterior¬
ment relacionats. Compleixi'S les dis¬
posicions del capítols 5, del títol 11, del
citat Estatut.
A Mataró, 24 de setembre de 1931.—
L'Alcalde,/ose/? Abril.
I en compliment de ço disposat pels
referits textos legals es publica el pre¬
sent Edicte, a l'objecte de que la pro¬
vidència abans inserida tingui la major
publicitat possible, advertint que l'âpre-
mi consta d'un sol grau que porta con¬
juntament el recàrrec del 20 per 100
sobre l'import total del deute, però si
aquest és satisfà, dintre del termini de
deu dies, a comptar des del següent de
la publicació del present Edicte al
B. O. de la província o notificació d'a¬
questa providència, en la Oficina re-
captatòria situada en el primer pis de
l'Ajuntament d'aquesta ciutat, des de
les 15 a les 18 de la tarda, es reduirà
dit recàrrec al 10 per 100, transcorregut
dit termini es practicaran les diligèn¬
cies necessàries per aconseguir la com¬
pleta realització dels deutes que es per¬
segueixen.
Mataró 8 octubre 1931.—El recapta¬
dor executiu, LI. Callau.
Hf ireure's aauesi írlltó...
Cl millor és beure • cada men)a; la millor aij"'
mineral que es prepara vostè mateix tirant i un
litre d'aiÇua un paquet de
LithinésdeiDGusHn
Aixf es curarà ràpidament totes lei atMOiO"'





Notícies de darrere liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències lelefènlques
Estranger
3 tarda
Els jaciments de petroli, carbó
i minerals xilens
SANTIAGO DE XILE, 10. - El go¬
vern estudia un projecte de llei per a
regular les concessions tant als nacio¬
nals com als estrangers dels jaciments
de petroli, de carbó i de minerals.
La política argentina
buenos AIRES, 10.—Es dóna com
a segur que el subsecretari de Negocis
Estrangers senyor Bloy desempenyarà
interinament la vacant deixada pel se¬
nyor Bosch, tota vegada que el govern
no considera necessari cubrir la vacant
que aquell ha plantejat amb la seva di¬
missió.
buenos aires, 10.—El general
Uriburu està malalt. Els metges li han
aconsellat repòs absolut durant una
setmana.
BUENOS AIRES, 10.—La policia ha
descobert a Còrdova un complot de
caràcter comunista practicant-se vàries
detencions.
El nou govern qlemany
BERLÍN, 10.—Els periòdics del matí
recullen diversament la formació del
nou govern Brunning. Mentre els diaris
racistes i hitlerians li declaren la guerra
s'observa en els òrgans de l'esquerra
una manca d'entusiasme per al nou
ministeri.
BERLÍN, 10. — Dos fets principals
constitueixen la formació del nou gabi¬
net Brunning. El primer és que el pro¬
pi canceller a pesar de la càrrega que
representa la cancelleria hagi assumit
el ministeri de Negocis Estrangers. Amb
això dóna a entendre que seguirà per¬
sonalment la política iniciada pel go¬
vern anterior en matèria de política in¬
ternacional.
Ei segon fet i el que més ressonància
ha tingut en tot el Reich, és que el ge¬
neral Groener hagi agafat les carteres
de l'Interior i de la Reichswehr a la ve¬
gada. El fet d'atribuir-se les dues carte¬
res a Groener, sembla significar un avís
sis partidaris de la dreta de que es tro¬
baran davant d'una barrera enèrgica si
continuen en llurs propòsits de pro¬
moure disturbis i agitació en l'opinió
pública.
La situació floanciera mundial
WASHINGTON, 10.—En els cercles
lue estan en contacte amb la Casa
B'anca, diuen que el president Hoover
no lé pas l'intenció de proposar una
perllongació de la moratòria dels deu-
tes de guerra, ja que només considera
'5 mesura de la moratòria destinada a
remeiar la situació econòmica actual i
que en matèria de pagaments la polí¬
tica a seguir ha d'ajustar-se a la capa¬
citat dels països en període normal.
Filadèlfia, lO.—Demostració del
moment greu que travessa el Municipiú aquesta ciutat, diu un diari local que
juntament ha hagut de demanar un
préstec de 75 000 dòlars per a pagarcis íuncionarís en la quinzena passada.Fs preveu que per a la segona quinze-
t ajuntament haurà de recórrer a
fua operació de crèdit semblant.
La situació angoixosa del municipic Filadèlfia és aproximadament deots els de Nordamèrica.
NOVa YORK, 10.—Segons el cor¬
responsal de Nova York «Times» a
®8hington, el govern federal té el
propèait de fer préstecs en favorables
condicions a les companyies ferrovià¬
ries per una suma no inferior a 100 mi¬
lions de dòlars, per a ajudar-les tempo¬
ralment mentre duri el període de de¬
pressió.
El combat Primo Carnera-Sharkey
NOVA YORK, 10.—Primo Carnera
ha declarat al corresponsal de Reuter,
que en el combat de dilluns que ve
amb Sharkey, pegarà més fort que mai.
Afegí que fins ara semp.re .havia refre¬
na! les seves forces per no fer malbé
per la resta de la seva vida a l'infeliç
adversari, de corpulència inferior amb
el qual havia de lluitar^ però que di¬
lluns demostrarà la violència dels seus
cops.
No obstant, Sharkey que fins ara és
el favorit del públic per 7 a 5, en les
travesses, està segur que no serà ell el
derrotat.
Una pobra, rica
NOVA YORK, 10.—En un hospici
d'aquesta ciutat ha ocorregut un fet poc
freqüent.
Una velleta reclosa de més de Q3
anys, en ajupir-se per a recollir alguna
cosa a terra, li caigué una cartereta que
portava en el corsé i en la qual s'hi
trobaren cinc cents mil dòlars en bit-
'
llets i algunes monedes d'or. Jutgi's la
sorpresa de les infermeres.
I Fet un escorcoll en la seva habitació
se li descobrí encara 30 mil dòlars en
bitllets, 50 mil en obligacions i una
I respectable suma en diamants i joies
I que es calcula en 71 mil dòlars.
I La velleta ha confessat que durant
I trenta anys consecutius ha portat aques¬
ta fortuna al damunt, sense que mai
ningú se'n hagués adonat.
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 d'octu¬
bre de 1931:
Per lot el continent d'Europa domi¬
na avui el règim d'altes pressions amb
poc vent i moltes boires. |
La única zona de pluges d'alguna im¬
portància que es registra avui comprèn
la mar del Nord i Noruega, i és pro¬
duïda per una depressió barométrica
que passa molt al Nord per les costes
d'Escandinàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Des de Lleida i Barcelona fins a Cas¬
telló i Aragó el cel està completament
núvol, en canvi des del Pla de Bages i
conca de Tremp fins al Pireneu el cel
I està serè.I
I Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 28 graus a Serós,
ï mínima 6 graus a l'Estangento.
I Conferència de Governadors
El Governador civil, senyor Anguera
de Sojo ha rebut la visita del seu col-
lega de Tarragona, senyor Noguer i
Comet. Els dos Governadors han sos¬
tingut una llarga conferència parlant de
assumptes relacionats amb les dues
provincies.
La situació al Port
El conflicte del port continua igual
que ahir.
Al moll d'Espanya ha arribat un vai¬
xell d'Alexandria amb carregament de
ous i cotó. S'ha efectuat la descàrrega
dels ous, però no la del cotó.
En quant a la càrrega i descàrrega
dels demés articles i productes, s'ha ob¬
servat per part dels obrers la mateixa
actitud dels dies anteriors. No ho deta¬
llem perno repetirla mateixa informa¬
ció d'ahir.
Arribada de parlamentaris
De Madrid han arribat els diputats
senyors Ventura Gassol, Aiguader,
Companys, Esíalrich, Pi i Sunyer, doc¬
tor Pitaluga, i els directors generals de
Comerç i de l'Indústria, senyors Ra- j
ventós i Cuito.
Funcionament dels Jurats mixtes
A l'Audiència s'ha vist una causa per
parricidi, procedent del jutjat de Sant
Feliu, intervenint-hi, per primera volta,
després de ia suspensió, els jurats mix¬
tes.
A les deu del matí han començat de
arribar els components del jurat mixte
amb homes i dones. Algunes de les
dones portaven cria'ures als braços.
La vista ha tingut de suspendre's per
incomparescència del processat, el qual
S'evadí de la presó el dia 14 d'abril i
encara no ha estat possible tornar-lo a
detenir.
La suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya
El jutjat especial que instrueix les di¬
ligències per ia suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya, ha nomenat
nous interventors als senyors Josep
Brugueres i Ricard Espejo i el Banc
Exterior d'Espanya.
Un nou cas d'emmetzinament
pels bolets
Francesc Gallard i tres fills seus, han
ingressat a l'hospital en greu estat de
resultes d'haver ingerit bolets en males
condicions.
Ha mort el senyor Claudi Planas
Avui ha mort el senyor Claudi Pla¬
nas, qui durant molts anys havia de-
sempenyat el càrrec de secretari de
l'Ajuntament de Barcelona.
El senyor Casanovas encara sosté,
malgrat tot, que demà no es poden
fer les eleccions
L'Alcalde accidental, senyor Casano¬
vas, referint-se a les eleccions, ha sos-
tingut que demà no es podien celebrar
per manca dels cabals necessaris, afe¬
gint que ell havia demanat al Govern
que ajornés la data de celebració fins
l'altre diumenge.
El senyor Casanovas té paraules de
censura pel Governador
El senyor Casanovas, conversant
amb els periodistes, s'ha referit a la vi¬
sita del Governador i a l'entrevista que
iots dos tingueren ahir a l'Alcaldia.
L'alcalde accidental ha tingut parau¬
les molt fortes de censura per l'actua¬
ció del Governador civil.
forta com la que vé redactada en el dic¬
tamen. Aquesta fórmula no s'ha con¬
cretat, però s'espera que podrà trobar-
se enquadrant en el sentir general de la
majoria del Parlament.
Sembla que es tractaria d'una nova
Llei de Congregacions en ia qual no es
reconeixerien per part de l'Estat els
vols a perpetuïtat, es prohibiria als
membres de les Congregacions l'herèn¬
cia i es fixarien les ordes religioses que
no poden permanèixer a Espanya, en¬
tre les quals figura la dels jesuïtes. Això
es consignaria a la Constitució.
Sembla que molts diputats de la ma¬
joria veurien amb simpatia aquesta fór¬
mula d'âvinença.
Una opinió del senyor Zulueta
Parlant de la qüestió religiosa ha dit
el senyor Zulueta que és l'ambient po¬
pular que s'imposa.
Emilià Iglesies diu que la dreta
careix de sentit polític
També Emilià Iglesies ha declarat que
el que passa no l'estranya, perquè la
Cambra està formada per 420 diputats
gairebé tots anti clericals, entre ells el
del grup radical, però que no troben
contrapes.
Els partits de la dreta a Espanya una
vegada més s'ha demostrat que carei-
xen de sentit polític com ho han pale¬
sat ara en les presents eleccions que en
lloc de sumar-se al moviment republicà
han tractat per tots els mitjans de restar
vots a la República apoiant candidats
que sobradament sabien que no serien
elegits.
Les finances
Un grup financier de Bilbao
s'ha ofert al ministre de Finances
S'assegura que un grup financier de
Bilbao, impressionat per les declara¬
cions del senyor Prieto en exposar el
dèficit del pressupost i les dificultats
que es presenten per a eixugar-lo degut
a la situació bursátil, s'ha ofert al se¬
nyor Prieto per a cubrir aquest dèficit
sempre que se'ls garanteixi el respecte
al cspital.
L'atur forçós





En vista de l'intransigència en que
s'han col'locat els socialistes i radicals-
socialistes, mantenint el dictamen de la
Comissió tal com vé redactat, el que
impideix tota corrent de concòrdia, el
senyor Guerra del Rio ha abandonat
les seves gestions per a acceptar el punt |
de vista d'Aliança Republicana.
No obstant existeix l'esperança que
podrà arribar-se a una fórmula inclina¬
da cap a l'esquerra, encara que no tah
En l'Assemblea de forces vives que
es celebra a Madrid per a estudiar la
qüestió de l'atur forçós, la Lliga de San¬
tander ha proposat un emprèstit de mil
milions de pessetes reemborsable en
cinc anys amb la garantia del recàrrec





X CARTAGENA.—Davant l'anunci de
vaga dels empleats municipals com a
protesta contra un tinent d'Alcalde, el
Governador ordenà a l'Alcalde que
suspengués als promotors del movi¬
ment. Com que l'Alcalde no ha obeït,
li ha estat imposada una multa de 350
pessetes que haurà de fer efectives din¬
tre les 48 hores, puix en cas contrari
serà suspès. Els empleats han visitat a
l'Alcalde demanant-li que es sotmeti
per a que no sia destituït.
5,15 tarda
La Rifa
Avui s'ha celebrat el sorteig extra¬
ordinari, donant el següent resultat:
Primer premi, 2.000.000 de pessetes:
i número 25.817, València.
Segon premi, 1.000.000 de pessetes:
número 15.732, Barcelona.
Tercer premi, 500.000 pessetes: nú¬
mero 26.2C6, Ceuta.
Quart premi, 450.000 pessetes: nú¬
mero 13.337, Màlaga.
Cinquè premi, 350 000 pessetes: nú¬
mero 54.052—Reserva.
Sisè premi, 250.000 pessetes: número
21.218-Sevilla.
Setè premi, 125.000 pessetes; número
62.048—Salamanca.
Vuitè premi, 100.000 pessetes, núme¬
ro 50.676—Saragossa.
Premiats amb 15.000 pessetes:
41.350, Barcelona—23.566, Madrid—
11.157, Madrid — 36.888, Madrid —
19.915 — 28.274 — 35.405 — 12.893 —
36.086 - 58.055 - 18 834 - 41.698—
8.716.-7.588—31.368- 35.082—35.892
36.434 -18.041—16.588-7.411 - 60.27Ò
46.159 — 59.682 - 16.019 — 64.347 —
30.120-58.634.
El ministre de la Guerra
El senyor Azaña ha assistit a l'inau¬
guració del Congrés Pan-Americà,
acompanyat del subsecretari.
Et ministre ha manifestat, que en
vista que s'havia acordat celebrar ses¬
sió nocturna avui al Parlament, havia
suspès el miting que havia de donar
demà a Pamplona amb el ministre de
Finances.
El ministre de la Guerra ha dit que
havia acabat la redacció del pressupost
del seu departament per l'any vinent
amb importants reduccions econòmi¬
ques.
El ministre d'Estat
' El senyor Lerroux, amb motiu de la
propera Festa de la Raça, ha comunicat
als representants diplpmàtics d'Amèri¬
ca que exposin als Governs dels res¬
pectius països les proves d'afecte que
per ells sent Espanya.
El ministre d'Estat ha rebut la visita
delNunci.
Demà, probablement el senyor Ler¬
roux sortirà cap a Ginebra, acompanyat
del delegat senyor Madariaga i de dos
secretaris del ministeri.
L'intervenció del President en el
debat sobre la qüestió religiosa
El President del Consell ha manifes¬
tat que havia assistit a l'inauguració del
Congrés Pan-Americà.
Ha dit que havia felefonat al senyor
Besteiro per a anunciar-li que avui in-
tervindria en el debat sobre la qüestió
religiosa, afegint que es trobava quel¬
com malalt.
El senyor Alcalà Zamora ha dit que
havia agafat et refredat en l'acte de ia
Festa de l'Exèrcit celebrat ai Palace.
Crec—ha continuat dient—que avui
pronunciaré el discurs més difícil de la
meva vida, car em trobo sense prepa¬
ració, sense veu i sense forces. L'ordre
dels discursos serà el següent: Primer,
el senyor Hurtado; segon, el senyor
Madariaga, i tercer, jo, ha dit el presi¬
dent, No vull retrassar més la meva in¬
tervenció, car també em doldria parlar
estan absent el senyor Lerroux.
El ministre del Treball
El senyor Largo Caballero ha rebut
la visita del senyor Emilià Iglesias que
li ha parlat de l'inspecció practicada al
Banc d'Estalvis i Construccions, mani¬
festant que no s'oposava a les inspec¬
cions, però que protestava de les per¬
secucions de que és objecte aquell or¬
ganisme.
Elminisfie del Treball ha rebutai
senyor Basilio Alvarez i una comissió
de representants d'empreses navileres.
També ha visitat al senyor Largo
Caballero, una comissió de les Aris
Gràfiques de Bí bao, que fa molt de
temps que estan en vaga.
Al niinisteri han donat compte de les
vagues solucionades, enire les quals
n'hi ha una de pagesos de Badajoz i
una altra, també de pagesos, de Talave¬
ra de la Reina. Han donat compte que
a Dos Hermanas havien estat signades
les bases per la collita de les olives.
Ei ministre de Foment
Demà marxarà a Zamora el ministr
de Foment per a visitar la Confedera
eió del Duero*
DIARI DE MATARÓ
m PI Q r mefge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seuiJl • 03,inSConsultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — -- Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a 4
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 10 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la profes¬
sora Miss Kinder. — 21'00; Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalu¬
nya. Cotitzacions de monedes, valors
i mercaderies. — Informació agrícola
de la Borsa de Comerç de Barcelona.
21'C5: Orquestra de l'Estació.—21'15:
Conferència mèdica. «Consejos a las
madres». Conferència per I'iMustre
doctor Andreu Martínez Vargas.—21'30:
Retransmissió des de Unión Radio Ma¬
drid. A l'intermedi: Notícies de Prem¬
sa. Notes oficials de l'Emissora.
Diumenge, II d'octubre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca- '
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18'00: Orquestra de l'Estació.—18'30:
Recital a càrrec del tenor Ramon Forés.
—19'00:; .Sessió agrícola dominical.
«La lluita natural contra l'icerya i el co-
tonet del taronger i del llimoner».
Conferència en català. — 19'10: Or¬
questra de l'Bstació.—19'40: Recital a
càrrec de la cantatriu Pepeta Pau-
let. — 20'00: Conversació en català, per
Roc Boronat. — 20'20: Orquestra de la
Estació.—21'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 12 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13 00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 19 00: Audició de
discos.—19'30: Cotitzacions de merca¬
deries.—19'35: Tercet Ibèria.
Notes Religioses
Sants de demà.—Diumenge XX des¬
prés de Pentecosta. La Mare de Déu i
del Remei. La Maternitat de la Mare
de Déu, Sant Oermà, bisbe i mr.
Sants de demà: La Mare de Déu del
Pilar i el Beat Camil Constanzo, S. J.
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de l'ànima de la
Excma. Sra. D." Ramona Puig, Mar¬
quesa de la Vall de Ribes. Matí, a dos
quarts de set, Exposició, i a les 10, ofici.
Tarda, a dos quarts de set. Completes,
Trisagi cantat, amb acompanyament de
instruments de corda, meditació i re¬
serva.
BasUtca parroquial de Santa Marta.
Diumenge, 11 d'octubre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a les
6, es resarà la 1." part del Rosari; a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges a St. Josep; a les 8, es
resatà la 2.® part del Rosari; a un quart
de.lO, missa de les Congregacions Ma¬
rianes als Dolors; a les 10, ofici
solemne a llaor de la Verge dels Des¬
emparats, cantat per la secció de nens
de l'A, Musical M.; a dos quarts de 12,
homilia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 7, Trisagi Marià cantat pel poble,
sermó pel Rnd. Mn. Joan Bonet, Pvre.
Finalitzarà amb el cant dels goigs, dels
quals en seran repartits exemplars als
assistents a dits actes.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.* part del Sant Ro¬
sari; a dos quarts de 9, novena a les
Animes; a les 9, missa conventual can¬
tada; ales 11,2.® part del Rosari. Al
vespre, a un quart de 8, última part
del Rosari, amb el mes del Roser i cant
dels goigs. A continuació novena a
Santa Teresina.
Dilluns, a les vuit. Missa per la Obra
Expiatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, rosa¬
ri i mes del Roser; a dos quarts de 8,
exercici dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep (Vil); a les
vuit, missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de set. Mes del Roser; a
les set. Rosari glossat, processó per
l'interior del temple amb cant de les
lletanies, Exposició, Cant de l'Estació,
Explicació doctrinal. Benedicció, Re¬
serva, Besamans i cant dels goigs.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicis del
mes del Roser. A les 7, continuen les
novenes a Sant Josep i Sant Josep
Oriol.
Capella de Sant Si/nó.-Diumenge, a
les 8, Catecisme, i a dos quarts de 9,
missa amb homilia.
nària mensual. Els adoradors hauran de COMPRO
reunir-se a dos quarts de deu del ves¬
pre per a repartir se els torns de vetlla,
començant la funció al punt de les deu.
Minerva. — Mataró
máquinas punto inglés, 4 V» pulidas,
198 agujas.





a Calella, situada de cara a la mar. Bo.
nes condicions.
Informarà a Mataró: Marcel·lí So-
riano. Bar Aragonès, Riera.
Adoració Nocturna
Avui dissabte, a la parroquial de Sant
Josep, l'Adoració Nocturna al Santíssim




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i iotes
les molèsties i afeccions de I aparell respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




Débllas lixirCallol iijflta f JiwM
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
3t Hntonl, 32 íDataró
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Caso dedicada a les
difícils i'deli'
cades que siguinReparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacn
PERE PARRA ^
Goya, 10-Tel. 72482
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona I a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— ' Iiita garantió. ^
r'sp·'
SERVEI A DOMICILI
